



















关键词：受控外国公司  税制  完善
Abstract：The framework of CFC (Controlled Foreign
Company) system has been introduced in the Enterprise Income
Tax Law of PRC. However, for the purpose of its practicality, the
Chinese CFC system needs to be further improved, especially in
such aspects as the identification of CFCs, the applicable scope
of jurisdiction and income, the calculation and attribution of
income, the elimination of double taxation, and tax exemptions.
This paper proposes some suggestions for perfecting CFC tax
system in our country.
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